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AUTOMATI ZA PRODAJU MLIJEKA I TEKUĆIH MLJEČNIH PROIZVODA 
U mnogim evropskim i vainevropskim .zemljama zna tan dlio- ml i jeka i t e ­
kućih mlječnih proizvoda proda je se preko proda jn ih .automata. 
Mlijekoi, jogur t , kakao, kava, vrhnje, čokoladno mli jeko, ob rano mlijeko 1, 
zat im maslac, sirevi, s ladoled i dr. mogu, se kup i t i n a p roda jn im au toma t ima 
u školskim hodnicima, tvorničkim fcantinaima, spor t sk im igra l i š t ima i dvora­
nama, r e s to ran ima za samoposluživanje i drugdje . 
Proda ja p r e k o au tomata vr lo j e razvijena u USA. U Moskvi j e n e d a v n o 
o tvoren specijalizirani magazm-au toma t »Progres« za p roda ju ml i j eka i ml j e ­
čnih pro izvoda (Moločnajai promyslennost j br . 10, 1962). Osim p r o d a j e ml i je ­
k a i ml ječn ih proizvoda u magazinu j e smješten i au tomat za p r o m j e n u k r u p ­
nog novca u si tni . 
P r e m a podacima inž. N. Goničarova spomenut i moskovski m a g a z i n - a u t o -
m a t može dnevno p roda t i slijedeće količine mli jeka i mlječnih proizvoda.: 
Prosječna dnevna 
" - realizacija u kg 
P r o i z v o d Način pakovanja ^ (mlijeka i napitaka 
u litrama) 
Pasterizirano mlijeko boce 0.5 1 2.400 
Kefir, acidofilin, prostokvaša boce 0.5 1 1.600 
Smetana boce 0.2 1 100 
Smetana ljubitelj. briketi 0.1 kg 50 
Svježi sir briketi 0.5 kg 600 
Vrhnje s 10°/o masti boce 0.5 1 30 
Svježi sirčići briketi 0.1 , kg • 200 
Sirčići glaziram briketi 0.05 kg 200 
Sirna masa 
naročita briketi 0.2 kg 200 
' vanilna briketi 0.2 kg 200 
sa cvebama briketi 0.2 kg 200 
Maslac 
nesoljeni briketi 0.1 kg 500 
soljeni briketi 0.1 kg 200 
čokoladni briketi 0.1 kg 100 
Margarin različiti briketi 0.2 kg 100 
Majoneza limenke 0.225 kg 100 
Kondenzirano 
zašeć. mlijeko . - limenke 0.41 kg 50 
Sterilizirano1 mlijeko . limenke 0.33 kg 25 
Mlječni prašak limenke 0.25 kg 20 
Topljeni sir razni briketi 0.62 i 
0.1 kg 80 
Za prodaju t ekuć ih mlječnih proizvoda u bocama služi j edan t i p autoima,-
ta, a za p roda ju k o m a d n i h mlječnih proizvoda služi d rug i t ip au toma ta . Mli­
jeko i ml ječni proizvodi u au tomat ima drže. se kod 5-—8°C. 
Osnovni razlog autoimatizacije prodaje j e povećanje p roduk t ivnos t i r ada . 
U tu svrhu, uspoređ iva l i su rad u pogonu br. 34 poduzeća »Mosmoloklo« kolje 
rad i na pr inc ipu samoposluživanja ,š radom, u au tomat i z i r anom p roda jnom 
pogonu »Progres,«. Komparac i j a pokazuje slijedeće 1: 
Jedinica Automatizirana trgovina 
Pokazatelji mjere trgovina po projektu br. 34 
Godišnji promet 000 rub. 963.5 1.059.0 
Prosj. mjesečni promet 000 rub. 80.3 88.2 
Prosj. iznos po kupcu ruibalja 1.36 1.76 
Prosječna dnevna 
propusna moć ljudi 1.760 1.760 
Broj zaposl. osoblja ljudi 17 37 
Odnos fonda plaće prema 
prometu % 1.43 2.4 
Produktivnost rada 
jednog trg. radnika 000 rub. 56.7 . 28.6 
Promet na 1 m 2 površine 000 rub. 4.1 2.2 
Koeficijent eksploatacije 
1.0 površine 2.1 
Podaci pokazuju znatno veću produkt ivnos t r ada u au tomafe i ranoim po­
gonu u t rgovin i sa samoposluživanjem, što je osnovni razlog uspješnog podi­
zanja automat izac i je u trgovini. ' • (M.) 
Vijes t i 
OSTVARENJE PREMIJE ZA MLIJEKO 
Da bi se moglo koirisltiti p r emi ran j e proizvodnje miiijieka iz saveznih 
s reds tava , Biro »Poljodobra« j e još početkom sep tembra ove godine uputio, 
dokumen t i r an i pri jedlog Sekre ta r i j a tu za po l jopr iv redu Izvršnog Vijeća Sa­
b o r a i P r iv redno j komor i NRH — Sekcija za; pol jopr ivredu, u kojem je1 iznio 
po t rebu , d a se iz fondova Republ ike osigura p remi ja d o 578 mil i juna dinara , 
u ko j em bi se slučaju listo tol iki iznos mogao os tvar i t i iz saveznog budžeta . Na 
taj bi sie nač in premijoim od oko 1,2 mil i jarde dinara: moglo uspješnije 1 p las i ­
r a t i proizvođač evo mli jeko od k rupn ih gospodars tava i poboljšati ekonomsko 
pos lovanje organizaci ja Ikoje pro izvode veće1 kol ič ine mlijeka,, s t imul i ra t i d a l j ­
n j e povećanje i racionalizaciju ovo proizvodnje, a s d r u g e s t r ane os igura t i Za­
g r e b u i d r u g i m veldkimii centrima 1 redovno 1 (snabdijevanje po t rebnom količi­
nom, mlijeka,. 
Kao rezul ta t ove akcije, Izvršno, vijeće donijelo, j e odluku da. Republ ika 
učes tvu je u p r emi ran ju ml i jeka pirbizveđienoig n a po l jopr iv redn im gospodar­
s t v i m a u, visini od 3,75 d p o 1 1 uz, uvjet , dla općine odnosno ko ta r i učes tvuju 
u p r e m i r a n j u t akođer sia 3,75 d poi 1 1. Osiiguranjeim premi je od 7,5 d poi 1 1 
iz s r eds tava polirftiöko^teritorijaJjnm jeldliniciai, mogla b i se i iz; saveznih sred­
s t a v a dobi t i p remi ja od 7,5 d p o 1, ođhosnio 15 d p o 1 1 proizvedenog i ispo­
ručenog odnosno p re rađenog mlijeka. 
(Bilten »POljodobroi« 11/22) 
PLASMAN MLIJEKA PROIZVEDENOG NA SOC. GOSPODARSTVIMA 
ISTOČNE SLAVONIJE 
N a poslovnom; sas tanku u Sekciji zia pol jopr ivredu, prerađivačku, i ndu ­
s t r i j u i p rome t P r iv redne komore H r v a t s k e p reds tavn ic i Zagrebačke ml jekare 
i Gradskog narodnog odbora sporazumjel i sUi sie s p reds tavn ic ima slavonskih 
